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FUN　DAY　2009セイビまるごとお楽しみ！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　，＿凄、凸，、，－i．、　S■■■■■■■
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●●FUN　DAY　2009　Leゼs　Enjoy　A11　of　the　NMWA！
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FUN　DAY　2009は、41乍年、昨年に引き続いて行なわれた、1｝こ位西　　　などの感想が多く寄せられ、FUN　DAYの1M〈Jは達せられたと考
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ない人たちに、当館のコレクションや活動を知ってもらうことにある　　　　プログラムを行なっていきたい　　　　　　　　　　（横山佐紀）
FUN　DAY　2009は、OPEN　museumプログラムの一環として行なわ
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11ノ：西洋美術館」触ミ、特別展「かたちは、うつる　国立西洋美術館
所蔵版1由1展」も無ヒ料で開放し、関連プログラムを行なった。
湘は・人館掘唄1・入」易券代わりのマグネ・トバ・ジを酉己札　　C。，tin。i。9，、。　fr。m　p，。9，。111、　held　during　the　1、。，，　tw。　y。a，、．　FUN　DAY
たほか、1耳、ltl西洋美術館開館50111d年を記念して、本館のミニチュア　　　　200g　was　a　program　thとlt。pened　the　iiiuseui）i　to　visitors　free　of　charge．
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やポストカードなどにプリントするサービス）、4フォトサービス（本　　　Iconomo「phosis・　aloi】gwith「elated　p「09「ams・
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イア・スタッフによる本館をめぐるツアー）、1β建築模型を知ろう！（同　　　　　The　f（）llowin99「elatect　p「09「allls　we「e　held　as　Pa「t　of　the　“Leゼs　Elljoy
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ク）、7版画の技法（特別展関連　：lIii］版画、リトグラフ制作0）デモン　　　　　mimlte　talks）；2）Walk　RalIy　Quiz（Quiz　sheets　about　art　w（）rks
ストレーション）、8版画展セルフガイド（特別展関連、、通常は小iP　　　disPlayed　in　the　Pe「mallent　C〔）11（t（：ti（）11　Gallel噂ies　and　about　the　Main
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員に配布）、9前庭コンサート（《地獄のlnj》の前でのコンサート）　　　　（commemorative　photograPhs　taken　ill　the　Museuln　Forecourt　by　a
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周年を記念するふたつの展覧会に関連したプログラムを実施し、　　　exhibition，　talks（）11　architectural　cr（〕ss－section　lno（lels　of　the　NMWA
’li館のコレクションや建築を紹介できたことはたいへん有意義であ　　　Buildings　by　model　make「s）；7）P「illt　Techni（lues（「e］ated　t（）the　spe（／；ial
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　両li、来館者にアンケートをとったが、参加者の’卜数以ヒが当　　　distribution　of　special　exhibition　Junior　passports，　usually　givell　to
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in cotnmemorating the 50th anniversary in their introduction of the
museum's collections and architecture.
  R(isponses to questionnaires by visitors on both days indicated that
more tl)an half of respondents were first-time museum visitors, Many
r(bsponded that while normally they wouldn't have felt comfortable
uomi"g to the museum, it was an enjoyable experience and that it was
easy to participate in the programs. This all suggests that the aims of
["(]N [)AY were fully realized.
  W{i 1]ope to conduct more of such programs that will allow visitors to
fully enj()y the NMWA, (Saki Yokoyama)
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